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Prilozi flori jugozapadne Slavonije.
(Psunj. Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora von südwestlichen
Slawonien.)
Dr. K. B o š n j a k .
Psunj planina sa svojim pogorjem protegla se u jugozapad­
nom dijelu Slavonije od Kamenskoga na Orljavi do Banove Jaruge 
na Pakri u duljini od 46 km. Najveća joj je širina između Nove 
Gradiške i Pakraca (oko 25 km.) Granicu prema istoku čine Reše- 
tarski potok, previja »Bili brig«, Orljavica i Orljava do Kamenskoga, 
sa sjevera opet Orljava i Pakra, a sa juga i sa zapada Sava sa 
svojom Savskom nizinom. Sam masiv Psunja položen je od sjevero­
istoka k jugo-zapadu, od Kamenskoga na Orljavi do Bijele Stijene 
na sastavu Rogoljice i Rašaške u duljini od 25 km. Ovaj masiv 
ili bolje najviša mu tačka B r e z o v o  p o l j e  (989 m) bio je u 
glavnom predmetom mojih florističkih studija. I ako je inače Slavo­
nija već botanički prilično istraživana ( P i l l e r  u. M i t t e r p a c h e r  
K i t a i b e l ,  S c h l o s s e r ,  V u k o t i n o v i ć ,  K a n i t z  u. Kna pp ,  
P a v i ć, H i r c i drugi) to se za čudo Psunj-planina u florističkoj 
literaturi ne spominje. Baš ova me je okolnost potaknula, te sam 
god. 1918 posjetio Psunj u tri maha: koncem travnja, u prvoj polo­
vici srpnja i u drugoj polovici kolovoza. Floristički sabrani materijal 
predajem u slijedećem popisu javnosti, ne praveći za sada iz njega 
nikakovih izvoda.
Od važnosti je još da spomenem geologijsku karakteristiku ove 
planine. Prema K i š p a t i ć u 1 i Ko c h  u2 izgrađen je masiv Psunja 
u glavnom iz kristaliničnog kamenja. Tu se nalaze gnajsi,
1 M. K i š p a t i ć :  Kloritni škriljavac iz Psunja. Zagreb 1891. Rad 
Akad., KnJ. 104.
2 F. Ko c h :  Grundlinien der Geologie von West-Slavotpen. Glasnik 
hrv. prir. društva. Zagreb 1919./II.
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tinćev škriljevac, filiti, kloritski škriljevac, amfiboli i kristalinični 
vapnenac. Miocenski i pliocenski sedimenti čine neogeni porub pla­
ninskoga trupa, ali na južnoj strani dolaze samo pliocenske i dilu- 
vijalne tvorbe.
Aspidium iilix mas (L.) Sw.
— var. crenatum Milde. Jezerce, iza Trešnjove kose.
— var. subintegrum Doell. Jezerce.
Aspidium aculeatum (L.) Doell.
— subsp. lobatum (Sw.) Ascher. Jezerce.
— var. aristatum Christ. Jezerce.
— var. subtripinatum Milde. Jezerce.
Athyrium iilix fernina (L.) Roth.
— var. fissidens Doell, Jezerce.
Aspletiium trichomanes L. Jezerce; Lipova kosa.
Polypodium vulgare L. Jezerce.
Equiseturri maximum L. Okučansko pogorje.
Equisetam hiemale L.
— f. genuinum A. Br. Dobra voda.
Picea excelsa (Lam.) L. Brezovo polje. (Sađena.)
Abies alba Mili. Brezovo polje. (Sađena.)
Juniperus communis L. Okučansko pogorje.
Typha angustifolia L.
— var. inaequalis Kronf. Benkovačko pogorje.
Typha latiiolia L. Benkovačko pogorje.
Alisma plantago L. Michal.
— subsp. euplantago Hegi. Okučansko pogorje.
Phleum pratense L.
— subsp. vulgare A. et G. f. typicum A. et G. Okučansko po­
gorje, Ravni Zovik.
Alopecurus pratensis L.
— var. glabrescens Beck. Okučansko pogorje.
Agrostis alba L.
— subvar. silvatica A. et G., Okučansko pogorje.
Agrostis vulgaris With. Lipova kosa.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Dobra voda. 
tlolcus lanatus L.
— var. albovirens Reich. Okučansko i Benkovačko pogorje.
— var. coloratus Resch. Benkovačko pogorje.
Melica nutans L. Okučansko pogorje.
Briza media L.
— var. alpestris Beck. Džakina livada.
Bactylis glomerata L. Benkovačko pogorje, Lipova kosa, Kik.
Poa nemoralis L. Lipova kosa.
Boa palustris L.
— var. fertilis Reich. Benkovačko pogorje.
¡'estuca heterophylla Lain. . .d
— var. typica Lam. Lipova kosa.
Festuca arundinacea Schreb.
— var.genuino Hack. Benkovačko pogorje, Kik, Ravni Zovik. 
Bromus commutatus Schrad. Benkovačko pogorje.
Carex péndula Huds. Dobra voda, Kik.
Carex pilosa Scop. Psunj 800 m.
Carex hirta L. Kik. 
jiincus conglomerate L. Kik.
Juncus efíusus L. Okučansko pogorje.
Juncus glaucus Ehrh. Benkovačko pogorje.
Luzula Forsteri (Sm.) DC. Psunj.
Ltizula nemorosa (Poll.) E. Mey.
— var. leucanthema A. et. O. Ivanovac, Kik.
Luzula campestris (L.) DC.
— subsp. vulgaris Gaud. Okučansko pogorje.
Gagea silvática Loud. Marina Kosa.
Allium carinatum L. Benkovačko pogorje, Ivanovac.
Lilium martagón L. Marina Kosa.
Erythronium Dens canis L. Psunj.
Scilla bifolia L. Psunj.
Ornithogalum umbellatum L. Okučansko pogorje.
Polygonatum multiilorum L. Ali. Okučansko pogorje, Marina Kosa. 
Convalaria majalis L. Okučansko pogorje, Marina Kosa.
Galanthus nivalis L. Psunj.
Tamus communis L. Okučansko pogorje.
Orchis morio L. Rogolje.
Orchis mascula L. Marina Kosa.
Orchis pollens L. Marina Kosa, Lipova Kosa.
Platanthera bifolia (L.) Reichb. Kik.
Juglans regia L. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje.
Populus trémula L. Okučansko pogorje, Marina Kosa.
Populas alba L. Okučansko pogorje, Marina Kosa.
Populus nigra L. Okučansko i benkovačko pogorje. -'
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Salix alba L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Salix caprea L. Okučansko pogorje, Marina Kosa, Psunj.
Carpinus betulus L. Okučansko pogorje, Marina Kosa i drugdje.
Carpinus orientalis Mili. Dva unesena drveta kod Anine kolibe na 
Mužkom bunaru.
Corylus avellana L. Okučansko pogorje, Marina Kosa.
Betula verrucosa Ehrh. Okučansko pogorje, Brezovo polje.
Alnus glutinosa Gaert. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje.
Fagus silvatica L. Svuda po masivu Psunja. U okučanskom pogorju 
čini lokalno čiste šume, dok u masivu pokriva veće komplekse 
osobito po sjeverozapadnim stranama kosa.
Castanea sativa Mili. Rogolje.
Quercus cerris L. Raička šuma.
Quercus sessiliflora Salisb. Okučansko pogorje i Psunj. Čini lijepe 
šume okučanskog pogorja pomješan tu i tamo sa Fagus -ilva- 
tica i Carpinus betulus. U masivu Psunja gospoduje navlastito 
u jugoistočnom dijelu.
IJlmus scabra Mili. Okučansko pogorje, Psunj.
- var. typica C. Schneider f. macrophylla Dip. Trešnjova 
Kosa.
IJlmus eftusa L. Crna mlaka na Dobroj vodi.
Morus alba L. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje.
Morus nigra L. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje.
Humulus lupulus L. Okučansko pogorje.
Cannabis sativa L. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje.
Urtica mens L. Okučansko pogorje.
Urtica Dioica L. Okučansko pogorje.
Asarum europaeum L. Okučansko pogorje.
Riimex sanguineus L. Okučansko pogorje, Ivanovac, Dobra voda, 
Kik.
Rumex crispus L. Benkovačko pogorje.
Rumex acetosella L. Okučansko pogorje.
Polygonum lapathifolium L.
— subsp. verum Schuster var. normale Schuster. Marina 
Kosa, Oštrnjak.
Polygonum persicaria L. Okučansko pogorje.
Polygonum convolvulus L. Lipova Kosa.
Chenopodium bonus Henricus L. Lipova Kosa.
Silene nutans L. Lipova Kosa.
Lychnis flos cuculi L. Okučansko pogorje. Džakina livada.
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Melandrium album (Mill.) Qarcke. Okučansko pogorje.
Dianthus armería L. Okučansko pogorje.
Dianthus barbatus L. Ivanovac, Kik.
— var. angustifolius Lam. Benkovačko pogorje, Kik.
— var. latifolius Ser. Okučansko pogorje, Trešnjova Kosa. 
Saponaria officinalis L. Trešnjova Kosa.
Malachium aquaticum Fríes. Ivanovac, Dobra voda.
Stellaria media L. Okučansko pogorje Vili.
Stellaria gramínea L. Benkovačko pogorje, Dobra voda.
Stellaria holostea L. Okučansko pogorje, Ivanovac.
Cerastium caespitosum Gilib. Okučansko i benkovačko pogorje. 
Caltha pallustris L. Okučansko pogorje.
Helleborus odor us W. K. Psunj.
Isopyrum thalictroides L. Rašaška, Psunj.
Actaea spicata L. Psunj, Dobra voda.
Delphinium consolida L. Benkovačko pogorje.
Anemone hepática L. Psunj.
Anemone ranunculoides L. Psunj.
Anemone nemorosa L. Psunj.
Clematis vitalba L. Okučansko 1 benkovačko pogorje.
Ranunculus aconitifolius L. Psunj, Marina Kosa do 700 m. 
Ranunculus bulbosus L. Okučansko pogorje.
Ranunculus repens L.
— var. typicus Beck. Okučansko pogorje, Rašaška.
— var. rectus DC. Dobra voda.
Ranunculus polyanthemus L. Benkovačko pogorje.
Ranunculus lanuginosus L. Okučansko pogorje, Psunj.
Ranunculus Steveni Andrz. Lipova Kosa.
Ranunculus arvensis L.
— var. typicus Beck. Okučansko pogorje.
Epimedium alpinum L. Okučansko pogorje.
Chelidonium majus L. Okučansko pogorje.
Papaver rhoeas L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Corydalis cava (L.) Schow. et K. Psunj.
Thlaspi perfoliatum L. Okučansko pogorje.
Alliaria officinallis Andrz. Okučansko pogorje.
Brasica napus L. Okučansko pogorje.
Raphanus raphanistrum L.
— subsp. segetum (Baumg.) Clavand. subvar, arvensis 
(Reichb.) Thellung. f. sulphureus Babey. Benkovačko pogorje.
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Roripa austriaca (Cr.) Beck. Benkovačko pogorje.
Cardamine bulbifera (L.) Cr. Psunj.
Cardamine savensis Schulz.
— var. glabra Schulz Psunj 850 m.
Cardamine bulbifera (L.) Cr. Psunj.
Cardamine amara L. Rašaška.
Lunaria rediviva L. Psunj.
Capselia bursa pastoris L. Med. Okučansko pogorje.
Erophila ozanoni Jord. Okučansko pogorje.
Stenophragma thalianum (L.) Čelak. Okučansko pogorje, Marina 
Kosa.
Sedum maximum L. Rašaška, Ivanovac.
Saxifraga bulbifera L. Okučansko pogorje, Rogolje, na lijevoj obali 
Rašaške po livadama u masi. Ova u sjevernoj Hrvatskoj dosta 
rijetka bilina javlja se ovdje u tolikoj masi, da livade izgledaju 
kao mlijekom polivene.
Chrysosplenium alternifolium L. Psunj.
A rm ais Silvester Kostel. Ivanovac.
Pirus piraster (L.) Borkh. Okučansko i benkovačko pogorje, Marina 
Kosa, Lipova Kosa.
Malus pumila Mili. Trešnjova Kosa.
Sorbus domestica L. Rogolje.
Sorbus torminalis (L.) Cr. Okučansko pogorje.
Sorbus aria L. Cr. Psunj.
Crataegus oxyacantha L. Okučansko pogorje.
Rubus idaeus L. Brezovo polje, Dobra voda. — Nastupa u velikim 
masama.
Fragaria vesca L. Rogolje, Ivanovac.
Fragaria moschata Duck. Okučansko pogorje.
Potentilla reptans L.
— var. typica Domin. f. microphylla A. et G. Benkovačko 
pogorje.
Potentilla argentea L. Benkovačko pogorje, Rogolja.
Potentilla recta L.
— var. lacinosa Koch. Benkovačko pogorje, Rogolje.
Potentilla sterilis (L.) Garcke, Psunj.
Potentilla micrantha Ram. Marina Kosa.
Geum urbanum L. Rogolje, Ivanovac.
Agrimonia eupatoria L. Okučansko pogorje.
Aremonia agrimonoides (L.) Neck. Okučansko pogorje, Ivanovac.
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Rosa arvensis Huds. Lipova Kosa.
Rosa canina L. Lipova Kosa.
Rosa dumetorum Thuill.
- subsp. uncinella (Bess.) Hay. f. heterotricha Borb. Li­
pova Kosa.
Prunus armeniaca L. Okučansko pogorje.
Prunus spinosa L. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje.
Prunus persica (L.) Stokes. Okučansko pogorje.
Prunus avium L. Okučansko pogorje, Trešnjova Kosa.
Prunus cerasus L. Okučansko pogorje.
Genista tinctoria L. Rogolje, Ivanovac, Lipova Kosa.
Genista ovata W. K. Lipova Kosa, Trešnjova Kosa.
Cytisus nigricans L. Rogolje, Ivanovac.
Cytisus hirsutus L.
— subsp. leucotrichus Schur.
— var. genuinus Brig. Okučansko pogorje.
Cytisus capitatus Scop.
— var. genuinus Briq. Okučansko pogorje, Rogolje, Lipova 
Kosa.
Ononis Mrcina Jacq. Benkovačko pogorje, Bieljuška.
Medicago sativa L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Trifolium rubens L.
— f. genuinum Posp. Rogolje, Ivanovac.
Trifolium pratense L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Trifolium pannonicum L. Ravni Zovik.
Trifolium urvense L. Okučansko pogorje.
Trifolium repens L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Trifolium hybridum L.
— subsp. fistulosum Gilib. Dobra voda, Ravni Zovik.
Trifolium campestre Schreb. Benkovačko pogorje, Rogolje, Lipova
Kosa.
— î. pseiuloprocumbens A. et G. Lipova Kosa.
Anthyllis vulneraria L.
— var. Korneri Sag. Benkovačko pogorje.
Dorycnium herbaceum Vill.
— subsp. intermedicum Ledeb. Okučansko pogorje, Trešnjova
Kosa. »
Lotus corniculatus L.
■— f. ciliatus Koch. Okučansko pogorje.
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— f. arvensis (Schk.) Ser. Benkovačko pogorje, Lipova Kosa, 
Kik.
— subsp. tenuiîolius L. Benkovačko pogorje, Rogolje. 
Astragalus glycyphylos L. Benkovačko pogorje, Ivanovac, Lipova
Kosa
Coronilla varia L. Benkovačko pogorje, Rogolje, Trešnjova Kosa. 
Vicia hirsuta (L.) Gray, Kik.
Vida tetrasperma (L.) Much. Okučansko pogorje. Lipova Kosa. 
Vida villosa Roth. Okučansko pogorje, Trešnjova Kosa.
Vida cracca L.
— subsp. imbricata Gilib. Okučansko i benkovačko pogorje.
— subsp. Galloprovindalis A. et G. Kik.
Vida baba L. Benkovačko pogorje.
Vida pannonica Cr. Okučansko pogorje.
Vida sepium L. Marina Kosa.
Vicia lútea L. Okučansko pogorje.
Vida grandiflora Scop.
— f. Kitaibeliana Koch. Okučansko pogorje.
Vida segetalis Thuill. Kik.
Vida sativa L. Benkovačko pogorje, Rogolje.
Lathyrus nissolia L. Okučansko i benkovačko pogorje, Dobra voda, 
Kik.
Lathyrus pratensis L. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje, 
Kik.
Lathyrus hirsutus L. Okučansko pogorje, Kik.
Lathyrus tuberossus L. Okučansko pogorje.
Lathyrus silvester L.
— var. oblongus Sér. Kik.
Lathyrus aphaca L. Benkovačko pogorje, Rogolje.
Lathyrus vernus (L.) Bernh. Okučansko pogorje, Marina Kosa. 
Pisum arvense L. Okučansko pogorje.
Géranium columbinum L. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje 
Lipova Kosa.
Géranium molle L. Ivanovac, Lipova Kosa.
Géranium robertianum L. Dobra voda.
Oxalis acetosella L. Marina Kosa.
Linum usitatissimum L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Polygala vulgare L.
— oxypterum Reich. Benkovačko pogorje, Ivanovac.
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genuinum subvar. pubescens Freiberg.
f. cyaneum Reich. Okučansko pogorje, Psunj, Džakina
livada.
f. albida Chodat. Okučansko pogorje.
Mercurialis perennis L. Psunj.
Euphorbia polychroma Kern. Okučansko pogorje.
Euphorbia carniolica Jacq. Psunj.
Euphorbia amygdaloides L. Psunj.
Euphorbia cyparissias L. Okučansko pogorje.
Euphorbia esula L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Ilex aquitolium L. Marina Kosa, 750 m. Izraslo 3—4 m visoko drvo. 
Evonymus verrucosa Scop. Okučansko pogorje.
Acer tataricum. L. Okučansko pogorje.
Acer pseudoplatanus L. Po šumama Psunja utresen.
Acer platanoides L. Po šumama Psunja utresen.
Acer campestre L. Okučansko pogorje.
Aesculus hippocastamun L. Okučani.
Rhamnus frángula L. Benkovačko pogorje.
Vitis vinifera L. Okučansko pogorje.
Tilia platyphyllos Scop. Lipova Kosa i inače utresena po šumama 
Psunja.
Lavatera thuringiaca L. Benkovačko pogorje.
Malva silvestris L. Benkovačko pogorje.
Hypericum perforatum L. Okučansko i benkovačko pogorje. Ro- 
golje, Lipova Kosa.
Viola arvensis Murr.
-  f. communis (Wittr.) Neum. Benkovačko pogorje, Rogolje. 
Viola alpestris (DC.) Jord.
— subsp. Paulini Hay. Lipova Kosa.
Viola Riviniana Rchb. Okučansko pogorje.
Viola canina L. Lipova Kosa.
Lythrum salicaria L. Benkovačko pogorje.
Epilobium montanum L. Rogolje, Ivanovac, Lipova Kosa. 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Kik, Brezovo polje, Dobra 
voda. Pokriva svu ravan oko Brezova polja, a isto tako 
pokriva na stotine jutara na Kiku.
Hederá Helix L. Okučansko pogorje i šume Psunja.
Sanícula europaea L. Psunj.
Eryngium campestre L. Okučansko pogorje. ,
Torilis anthriscus (L.) Omel. Okučansko pogorje.
Anta botánico. 9
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Coniutn maculatum L. Okučansko pogorja, Dobra voda.
Angelica montana (DC.) Qand. Dobra voda.
Pastinaca sativa L. Trešnjova Kosa.
Cornus mas L. Okučansko pogorje.
Cor m s  sanguine a L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Primula veris L. Okučansko pogorje.
Lysimachia punctata L. Okučansko pogorje, Lipova Kosa. 
Lysimachia nummularia L. Okučansko pogorje, Dobra voda. 
Anagalis arvensis L. Okučansko pogorje.
Fraxinus excelsior L. Okučansko pogorje.
Fraxinus ornus L. Okučansko pogorje, Lipova Kosa.
Syringa vulgaris L. Okučansko pogorje.
Ligustrum vulgare L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Gentium pneumonanthe L. Bieljuška.
Vinca minor L. Okučansko pogorje.
Convolvulus arvensis L. Okučansko pogorje.
Cynoglossum otiicinale L. Benkovačko pogorje, Lipova Kosa. 
Symphytum tuberrosum L. Okučansko pogorje, Lipova Kosa. 
Pulmonaria officinalis L. Okučansko pogorje, Lipova Kosa. 
Myosotis micrantha Pall. Okučansko pogorje.
Myosotis scorpioides L. Benkovačko pogorje, Rašaška.
Myosotis hispida Schldl. Okučansko pogorje.
Myosotis arvensis (L.) Hill. Benkovačko pogorje, Lipova Kosa, 
Psunj.
Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm. Okučansko pogorje. 
Lithospermum purpureo-coeruleum L. Okučansko i benkovačko 
pogorje.
Cerinthe minor L. Benkovačko pogorje.
Fchium vulgare L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Verbena officinalis L. Okučansko pogorje.
Ajuga reptans L. Lipova Kosa.
Teucrium chamaedrys L. subsp. viride Beck. Rogolje.
Glechoma hederacea L. Okučansko pogorje, Ivanovac.
Glechoma hirsuta W. K. Ivanovac.
Brunella vulgaris L. Okučansko pogorje.
Brunella laciniata L. Okučansko i benkovačko pogorje, Rogolje. 
Brunella vulgaris X laciniata. Benkovačko pogorje, Rogolje. 
Lamium luteum (Hunds.) Krock. Okučansko pogorje, Ivanovac. 
Lamium purpureum L. Okučansko pogorje, Ivanovac.
Lamium maculatum L. Okučansko i benkovačko pogorje.
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I.eonurus cardiaca L. Okučansko pogorje.
Ballota nigra L. Okučansko pogorje.
Stachys officinalis (L.) Trevis. Okučansko i benkovačko pogorje. 
Stachys silvatica L. Rogolje, Ivanovac, Dobra voda, Džakina livada. 
Stachys silvatica X Stachys alpina. Bieljuška.
Satureia vulgaris L. Fritsch. Lipova Kosa.
Thymus ovatus Mili, subsp. subcitratus Scherb. Trešnjova Kosa. 
Atropa belladona L. Psunj.
Scopolia carniolica Jacq. Lipova Kosa. »Nova« za floru Slavonije. 
liyoscyamus niger L. Rogolje.
Solanum dulcamara L. var. persicum Willd. Dobra voda.
Solarium nigrum L. Okučansko pogorje.
Datura stramonium L. Okučansko pogorje.
Verbascum lanatum Schrad. Ivanovas, Lipova Kosa.
Linaria vulgaris Mill. var. glabra Peterm. Trešnjova Kosa. 
Scrophularia nodosa L. Ivanovac, Dobra voda.
Gratiola officinalis L. Okučansko pogorje.
Veronica beccabunga L. Dobra voda, Trešnjova Kosa.
Veronica chamaedrys L. Okučansko pogorje, Ivanovac.
Veronica officinalis L. Psunj.
Digitalis ambigua Murr. Ivanovac.
Melampyrum arvense L. Benkovačko pogorje.
Melampyrum nemorosum L. Ivanovac.
Melampyrum pratense L. subsp. vulgatum (Pers.) Ronig. Lipova 
Kosa.
— var. lanceolatum Spenn. Okučansko pogorje.
Euphrasia stricta Host, subsp. stricta (Host.) Wettst. Trešnjova Kosa. 
Afectorolophus major Stern. Džakina livada.
— subsp. eumaior Stern. Benkovačko pogorje.
.Plantago media L. Okučansko pogorje.
Plantago lanceolata L. Okučansko pogorje.
Asperula odor at a L. Ivanovac, Psunj.
Galium Cruciata (L.) Scop. Okučansko pogorje.
Galium vernum Scop. Okučansko pogorje.
Galium palustre L. subsp. elongatum (Pressl.) Beck. Rašaška. 
Galium aparine L. Benkovačko pogorje.
Galium silvaticum L. Benkovačko pogorje, Lipova Kosa.
Galium mollugo L. subsp. latifolium (L.) Hay. Okučansko pogorje. 
Sambucus racemosa L. Psunj.
Sambucus nigra L. Okučansko pogorje.
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Sambucus ebulus L. Okučansko pogorje, Ivanovac.
Valerianella locustra (L.) Betcke. Okučansko pogorje.
Valeriana officinalis L. Rogolje, Ivanovac.
Dipsacus pilosus L. Benkovačko pogorje, Ivanovac.
Dipsacus silvestris Huds. Benkovačko pogorje.
Knautia drymeia Heuff. var. tergestina (Beck.) Briq. Benkovačko 
pogorje, Rogolje.
Knautia intermedia Pernh. et Wettst. Okučansko pogorje.
Campanula patula L. Okučansko i benkovačko pogorje, Trešnjova 
Kosa, Brezovo polje.
Campanula persicifolia L. Rogolje, Ivanovac.
— f. grandiflora mihi! Flores magni usque ad 6 cm. Dobra voda. 
Campanula trachelium L. Rogolje, Ivanovac.
Campanula rapunculoides L. Kik.
Campanula cervicaria L. Okučansko pogorje.
Campanula glomerata L. Trešnjova Kosa.
Adenostyles alliariae (Gon.) A. Kern. Psunj 940 m. »Nova« za floru 
Slavonije.
Beilis perennis L. Okučansko pogorje.
Erigeron annuus (L.) Pers. Okučansko i benkovačko pogorje.
Filago germanica L. var. lutescens (Jord.) A. et G. Okučansko 
pogorje.
Gnaphalium silvaticum L. Trešnjova Kosa.
Inula salicina L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Inula cony za DC. Trešnjova Kosa.
Inula britannica L. Dobra voda.
Xanthium spinosum L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Achillea asplenifolia Vent. Okučansko pogorje, Trešnjova Kosa. 
Achillea collina Becker. Benkovačko pogorje.
Matricaria inodora L. Okučansko pogorje.
Chrysanthemum leucanthemum L. var. typicum Beck. Okučansko 
i benkovačko pogorje, Brezovo polje.
— f. affine Peterm. Brezovo polje.
— vergens ad hispidium Boening. Okučansko pogorje, Iva­
novac.
Chrysanthemum corymbosum L. Brezovo polje, — f. subcorymbosum 
(Schur.) Beck. Rogolje, Ivanovac.
Tussilago farfara L. Okučansko pogorje.
Petasites hybridus (L.) G. M. Seli. Okučansko pogorje, Rašaška. 
Erechthites hieracifolia (L.) Raf. Ivanovac.
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Senecio rivularis (W. K.) DC. Rašaška.
Senecio vulgaris L. Okučansko pogorje.
Senecio viscocus L. Dobra voda, Trešnjova Kosa.
Senecio nemorensis L. f. germanica Wallr. Trešnjova Kosa.
Senecio saracenicus L. Psunj.
Echinops sphaerocephalus L. Okučansko i benkovačko pogorje. 
Xeranthemum cylindraceim Sibth. et m. Okučansko pogorje. 
Carduus crispus L. var. agrestis Kern. Rogolje.
Cirsium palustre (L.) Scop. Dobra voda. Nastupa u silnim masama. 
Cirsium arvense (L.) Scop. Okučansko pogorje.
— f. vestitum Wimm Grab. Benkovačko pogorje, Rogolje. 
Centaurea stenolepis Kern. Trešnjova kosa.
Centaurea Fritschii Hay. Benkovačko pogorje, Ivanovac.
Cichorium intybus L. Okučansko i benkovačko pogorje.
Lapsana communis L. Ivanovac.
fíypochoeris radicata L. Okučansko pogorje, Trešnjova Kosa, Kik. 
Leontodón hispidus L. f. pratensis (Strobl.) Hay. var. vulgaris 
(Koch.) Hay. Benkovačko pogorje.
Picris hieracioides L. Benkovačko pogorje. Dobra voda.
Taraxacum officinale Web. Okučansko pogorje.
Sonchus Asper (L.) Gars. var. inermis Bisch. Dobra voda.
Sonchus glaucescens Jord. Okučansko pogorje, Dobra voda, Marina 
Kosa, Oštrnjak.
Lactuca muralis (L.) Tres. Benkovačko pogorje.
Lactuca pinnatifida Bisch. Marina Kosa, Oštrnjak.
Lactuca scariola L. Dobra voda.
Crepis cappilaris (L.) Wallr. Okučansko pogorje, Dobra voda. 
Crepis biennis L. Benkovačko pogorje, Dobra voda, Kik.
— f. runcinata Koch. Benkovačko pogorje.
— f. lacera Wimm. Grab. Benkovačko pogorje.
Prenanthes purpurea L. Psunj.
Hieracium pilosella (L.) Zahn. Okučansko pogorje.
Hieracium magyaricum (NP.) Zahn, subsp. submagyaricum NP. 
Lipova Kosa.
Hieracium murorum L. Grex. murorum Zahn, subgrez. sparsidens 
Zahn. Rašaška, Lipova Kosa.
